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Calendario Académico
CURSOS DE A C T U A L IZ A C IÓ N  D IS C IPL IN A R
Día Mes C urso  D ictantes
17 Abril
A te n c ió n  o d o n to ló g ica  in te g ra l en 
p ac ien tes  con capacidades  
diferen tes.
Prof. Maria Cristina Ojeda 
Od. Sofía de los Milagros A lí
15 Mayo Evidencias y  controversias en  
P erio d o n cia
Profesores Ernesto Ángel 
Canga y Javier Monzón
12 Junio
U tiliza c ió n  de fá rm acos  en e l 
em b ara zo  y  la  la c ta n c ia .
Uso de fá rm acos  en niños.
Prof. Julio C. Lotero
26 Junio 8 H o ras  con la  R ad io lo g ía
Prof. Mgter. Carlos M. Ve loso 
Mgter. Miriam Medina 
Od. Marisa E. Romero
3 Julio Anestesia. O p o rtu n id a d  de la  
extracc ió n  d e n ta r ia . Técnicas.
Prof. Aníbal Aguirre Grabre 
Mgter. Carlos Eduardo Buffil 
Od.Víctor R. Fernández
Od. Mario E. Morando 
Od. Maria Julia López Vallejos
7 Agosto
Aspectos generales  de la  Física y  
Q u ím ic a  b io lógicas re lac ionados  
con la  O d o n to lo g ía
Prof. Ricardo Diez 
Od. Fernando R Cuzziol 
Bqco. Armando Celía 
Bqco Roque A. L. Passeto 
Od. Guillermo Pessini 
Od. Miguel Acuña 
Od. Sebastián Solé
21 Agosto
U rgencias endodónticas. R eabsorcio ­
nes den tarias . In s tru m e n ta c ió n  ro ta ­
to r ia . R e tra ta m ie n to
Prof. Mgter. Maria Susana Finten
25 Septiembre Resoluciones qu irúrg icas de p a to lo ­
gías d en to m ax ila re s
Prof. Roque Oscar Rosende 
y col.
Prevención  de m aloclusiones en e d a ­
des tem p ra n as
Dra.Gabriela Q. de Lucas
2 Octubre Ma. Susana Discaciatti de 
Lertora
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CURSO S DE A C T U A L IZ A C IÓ N  D IS C IP L IN A R
Día Mes C u rso  D ictantes
Q uistes y  tum ores  odontógenos. Le­
siones osteofibrosas de ios m axilares .
Lesiones reactivas  ó p se u d o tu m o ra -16 Octubre
les. C a ra c te riza c ió n  a n a to m o p a to ló -  
g ica  de lesiones b lancas de la  cav id ad  
b u ca l
7 Noviembre El A B C  en Prótesis P a rc ia l F ija
A TEN EO S
Prof. Dr. Arnaldo R.Vallejos 
Dra. Maria Susana 
Briend de Carauni 
Od. Maria Silvia Alm irón 
Od. Martha V. Rodríguez
Profesores Horacio R. Belbey 
Guido C. Mancini y Col.
27 Mayo P rim e r A te n e o  de C ienc ia  y  Tecnologia
12 Agosto Segundo A te n e o  de C ie n c ia  y  Tecnologia
JORNADAS
26 y27 Agosto Jornadas O d o n to ló g icas  Estudiantiles
10 Septiembre IV  Jornadas de C ien c ia  y  Tecnologia  de la  F ac u ltad  de O d o n to lo g ia
14 Octubre IV  Jornadas de P resen tac ion  de Proyectos de Extension  de la  F ac u ltad  
de O d o n to lo g ia
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Con motivo de la finalización del año y en vís­
pera de las fiestas navideñas se realizó en el hall 
de la Facultad de Odontología una reunión de 
camaradería.
Invitados por el Sr. Decano, Dr. Adolfo D. 
Torres, estuvieron presentes docentes, estudian­
tes, personal administrativo.Autoridades de otras 
unidades académicas compartieron la reunión, la 
Sra. Decana de la Facultad de Derecho Dra. Veró­
nica Torres de Breard, el Decano de la Facultad 
de Ciencias Exactas, Ing. Eduardo Del Valle y el Sr. 
Carlos Quiñonez, de prensa del rectorado.
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Un momento especial de la reunión fue el sorteo 
de numerosos premios que estuvo animado por 
el Sr. Decano y alumnos de la carrera.
Una vez más la comunidad educativa compartió 
y vivió un clima de fiesta en la despedida del 
año 2008.
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